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「孝女知恩」と「貧女養母」
そーこに記された米・粟・租・穀を続る諸問題＿．．．．．・銑f方f貞亮 C1) 
漢代の節について一将軍仮節の前提ー・・・・・・・・大庭 脩 C23) 
比較の意味ー文芸社会学の試論 Iー ・・・・・・・・・・・・小川 悟 C59) 
Gide的美学と古典主義ーモラルの問題(2)ー ・・・・・重本利ー (1)
フィリピン・ミンドロ島マンギャン族
調査報告 ・・・・・・・・・・・・・・..横田健一 (19)
日中同文訳語交流の史的研究 (1) ・・・・・・・・・・芝田 稔 C65) 
昭和四十四年三月
関西大学東西学術研究所
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